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01.  Ausstellungen 
2.  Veröffentlichungen SENCKENBERGISCHE  BIBLIOTHEK 
Jahresbericht 1981 
1.  Textteil 
1.  All~emeine  Entwicklung 
a) Personalausstattung 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hatte die überregionale 
Literaturversorgung für die Sondersammelgebiete Biologie, 
Botanik und Zoologie durch die Senckenbergische Bibliothek 
seit 1978 erat mit einer Stelle der Vergütungsgruppe BAT V b 
unterstützt, seit 1980 war eine zweite Stelle hinzugekommen. 
Die Universität hat ihrerseits eine Stelle der Besoldungs- 
gruppe A 9  und eine halbe Stelle der Vergütungsgruppe V b BAT 
zur Verfügung gestellt. 
Infolge des starken Ansteigens der Benutzung macht sich das 
Fehlen von Planstellen des Mittleren Dienstes besonders hart 
bemerkbar, 
Seit Jahren behilft sich hier die Senckenbergische Bibliothek 
mit Aushilfskräften, für die jedoch Mittel nicht in ausreichen- 
dem Maße zur Verfügung stehen. 
Letztlich steht zu erwarten, daß in Anbetracht dieser Situation 
damit zu rechnen ist, daß sich die Zeitspanne zwischen Bestel- 
lung und Bereitstellung von Literatur aus den geschlossenen 
Magazinbereichen verlängern wird.  Das Anwachsen der Benutzungs- 
fälle ist wesentlich darauf zurückzuführen, daß auch andere 
Bibliotheken deutlich gekürzte Haushaltsmittel haben, damit 
nicht mehr im bisher gewohntem Umfang Literatur erwerben und 
bereitstellen können und daher in zunehmendem Maß auf den Fern- 
leihverkehr angewiesen sind. 
b)  Haushaltslage 
Im Gegensatz zu vielen anderen Bibliotheken hatte die Sencken- 
bergische Bibliothek trotz aller IIaushaltsbeschränkungen letzt- 
lich einen Anstieg der Betriebsmittel zu verzeichnen, da seitens 
der Universität eine Sonderzuweisung von DM 110.000,-  wegen der 
drastisch gestiegenen Buch- und Zeitschriftenpreise erfolgte. 
Damit konnte der Haushalt 1981 ausgeglichen abgeschlossen werden, Aufgrund dieses Entgegenkommens der Universität steht der 
Senckenbergischen  Bibliothek 1982 erstmals seit vielen Jahren 
der volle Betrag der Betriebsmittel zur Verfügung, 
Auch für die Sondersammelgebiete waren erhebliche Aufstockungen 
der Haushaltsmittel durch die DFG notwendig.  Da jedoch die DFG 
1981 bei den Nachbewilligungen auf die Aufbringung des üblichen 
Eigenanteils verzichtete, konnten zusätzliche Belastungen der 
Landesmittel vermieden werden. 
Außerdem stellte die DFG 1981 erstmals DM 7000,- für die Beschaf- 
fung von deutschen Monographien für die SSGG der Biologie zur 
Entlaqtung der Senckenbergischen  Bibliothek zur Verfügung. 
Wegen der hohen festen  Verpflichtungen für Zeitschriften, Serien 
und Fortsetzungswerke mußte die Senckenbergische Bibliothek den 
Kauf von Monographien zunehmend einschränken und ab September 
nahezu aufgeben bis zur Zuweisung der Sondermittel der Universität. 
Da  jedoch absehbar war, daß 1982  wiederum nur ca.  DM 518.000,- 
zur Verfügung stehen werden und nicht die benötigte Mindestaue- 
stattung von DM 660.000,-,war  die Senckenbergische Bibliothek ge- 
nötigt, trotz der Entlastungen weitere Sparmaßnahmen zu ergreifen. 
Die Senckenbergische  Bibliothek trat mit Einverständnis der Univer- 
sität und der alten Unterhaltsträger die Literaturversorgung des 
Fachgebietes Pharmazie an die Stadt- und Universitätsbibliothek ab; 
außerdem mußten 134 Zeitschriften abbestellt werden, um die Aus- 
gaben um ca.  DM 70,000,- zu reduzieren. 
Die Senckenbergische  Bibliothek führt nach dieser Abbestellaktion 
nur noch 315  Kauf  zeitschriften (4,6  des ~esamtbestandes)  für 
alle Fachgebiete außerhalb der Sondersammelgebiete. 
Die Abbestellungen wurden mit den Fachbereichen abgestimmt. 
Der  weitergeführte Zeitschriftenbestand  muß unter Umständen 
1982  nochmals reduziert werden, maximal 123 Abonnements können 
noch zur Disposition stehen; eine weitere Reduzierung würde in er- 
heblichem Maße Kataloge,  Bibliographien und Referateblätter be- 
treffen, die unverzichtbar sein sollten, weil sie die Erwerbungs- 
grundlage darstellen,zur Bearbeitung von Fernleihbestellungen 
dienen und Auskunftsmittel sind. Durch die Bereitstellung von Sondermitteln durch die Universität 
konnte zu Jahresschluß die dringend notwendige Sanierung und Auf- 
stockung der Lehrbuchsammlung und die Ergänzung eines Teils der 
Verluste im Lesesaalbestand vorgenommen werden. 
Die Funktionsfähigkeit der Bibliothek wird in bedeutendem Umfang 
durch die Senckenberg.Naturforschende  Gesellschaft sichergestellt, 
die auch weiterhin ohne Abstriche ihre im Tausch erworbene Litera- 
tur der Senckenbergischen  Bibliothek zur Verfügung stellt. 
Trotz der Abbestellaktion bei Kanfzeitschriften wuchs der Umfang 
der insgesamt gehalten Zeitschriften  von 6.594  (1980) auf 6.650 
(1981). 
Kauf durch Landesmittel 
11  tt  DFG-Mittel 
Geschenk 
Tausch (~niversität) 
11  (DFG) 
11  (~eo~ra~hischer  verein) 
11  (physikalischer verein) 
11  (~ntomolo~ischer  verein) 
11  (~enckenb.  Naturf.  ~esellschaf  t) 
Um die ansteigende Belastung der Senckenbergischen  Bibliothek 
durch die Verteuerung der Literatur trotz aller Entlastungen und 
Einsparungen zu verdeutlichen, sind die Aufwendungen aufgegliedert 
für 1980  und 1981  angeführt: Einzeldruckschriften  134.355  171 374 
Reihenwerke  23.714  36-731 
Fortsetzungen  89 793  48.023 
Zeitschriften  461.388  520 970 
a.o.Bestandsergänzung  103.330  13.157 
Aufwendungen von Landes- 
U.  DFEMitteln für Lite- 
ratur  819 336 
a)  inlandische Lit.  266.530 
b)  ausländische Lit.  551 613 
C)  Kauf f  .d.  Tausch  1.194 
Aufwendungen für 
a)  Buchbinder  131 035  128.087 
b)  Mitgliedschaf  ten  589  788 
C)  Sachausgaben  26.478  26.653 
1980  1981  $ preis 1981 für 
Monographien 
Aufwendungen für  a)  Ausgaben 
einzelne Fächer  b)  gekaufte Monographien 
C)  erworbene Bde (insges.  ) 
Mathematik  a)  35.200  a)  38.203 
b)  0.A.  b)  376  45,37 
C)  734  C)  611 
Naturwiss  ~allg.  a)  25.387  a)  44.997 
b)  0.A.  b  32  173,32 
C)  937  C)  866 
Physik 
Chemie  a)175.269  a)177.110 
(F 1  U.  FB ~hem.)  b)  0.A.  b)  519  69,48 
C)  1.253  C)  1.266 f Preie 1981  für 
1980  1981  Monographien 
Aufwendung fär  a) Ausgaben 
einselna Fächer  b)  gekanf  f  e Monographien 
C) erworbene Bde (insgee.  ) 
Geowise.  a)  22.098  a)  27.194 
Biologie  a) 409.161  a)  369.816  ' 
b)  0.A.  b)  2.898  49,44 
C)  7.981  C)  7.329 
lid.  gehalt.  Zeitrchriften  6.746  6.788  (P 1 U.  PB ~hemie) 
Buchbinder Bde  20.442  18.792 
Bibliogr.  Einheit.  19.642  18.433 
Kauf (Iandeeiitt  el)  9.416  5.276 
~mf  (DFG)  3.685  2.939 
Tausch (SNG)  8.371  8.063 
Ge  s  chenk  2.170  1.902 
Be  8 tand  (s~B) C)  Unterbringung der Senckenbergischen Bibliothek 
Im Laufe dee Jahrea 1981 waren die Verhandlungen der Sencken- 
bergischen Bibliothek mit der Universität über die Rückführung des 
Monographien-Bestande8 vor 1947 und der Mikrofilm-Bestände aus dem 
Auaweicbmagasin Fechenheim soweit gediehen, daß abzusehen ist, daß 
diese Beatände im Herbat des Jahres 1982 im Obergeschoß der Alten 
Henaa untergebracht werden können. 
Eine Umwidmng des benötigten Bannes war 1981 erfolgt. 
Auf diese Weise kann die Stadt- und Universitätsbibliothek den in 
Fechenheim frei werdenden BaMi zur Aualagehg  von eigenen Be- 
ständen nutsen.  Durch diesen Ringtausch kann die Senckenbergische 
Bibliothek die dringend notwendige Erweiterung ihres Freihandbe- 
reiches (im 1.  UG dee ~au~tgebäudes)  verwirklichen. 
Weiterhin wurde in Abstimmung mit der Stadt- und Universitäts- 
bibliothek ein Tausch von Räumlichkeiten durch den Auszug der 
Bibliothekaechule  möglich.  Es wurde vereinbart, daß die Buchbe- 
arbeitungsbereiche der Senckenbergischen Bibliothek 1982 stärker 
zusammengefiihrt werden sollen; die bereitgestellte Fläche wird 
ca.30  qm größer eein als die bisherigen Räumlichkeiten. 
d)  Bibliotheksbeirat, alte Unterhal  tsträger 
Der Bibliotheksbeirat trat gemäß $  4 des Vertrages über die Sencken- 
bergische Bibliothek zwischen dem Lande Hessen und den alten Unter- 
haltsträgern am 31,3+81  zusammen, um über den Jahresbericht 1980 
EU beraten.  Er wurde billigend zur Kenntnis genommen. Der Beirat 
hatte sich ausführlich mit der Lage für das Hauehaltsjahr 1981, der 
Personalsituation  und Fragen der Unterbringung befaßt.  Durch die 
Bereitstellung von Magazinfläche in der Alten Mensa, die Einrich- 
tung von 1,5 Stellen des gehobenen Dienstes und durch die Bereit- 
stellung zusätzlicher Haushaltsmittel zum Saldenausgleich für 1981 
stützte die Universität die Bibliothek. 
Das Verhältnis zu den alten Unterhaltsträgern ist gut.  Die Sencken- 
bergische Naturforachende Gesellschaft überwies, wie in der Ver- 
gangenheit, gemäß dem Vertrag vom 28.  Januar 1910 ihre Tauschgegen- 
gaben an die Senckenbergische Bibliothek. Ähnlich verfahren, ent- 
sprechend den jeweiligen Möglichkeiten, der Physikalische Verein 
und die Frankfurter Geographische Gesellschaft, auf Grund anderer 
Rechtsgrundlagen auch der Internationale Entomologische Verein 
Frankfurt am Main. 
Insgesamt erhielt die Senckenbergische Bibliothek auf diesem Wege 
im Berichtsjahr 4.226  Periodika. Der Zuwachs an Dauerleihgaben be- 
trug 5.557  bibliographische Bände.  Von einem Gesamtbestand am 
31.12.1981  von 893.589  bibliographischen Bänden sind mindestens 
371.057 Dauerleihgaben der alten Unterhaltsträger. 2.  Erwerbung 
Die Monographienakzession (2 A 10,2 BAT V b (F 1 U.  DFG),  i/2 
BAT VII) erwarb 1981 einschließlich Tausch (518) und Geschenk 
(892) für die Senckenbergische Bibliothek 5.669  Bände (1980~ 
5.065)  für DM 245.794,-  (1980: DM 242.293,-),  davon 375 Bände 
für den Fachbereich Chemie. 
Im Berichtsjahr wurde der Neuaufbau der Monographien-Akzession 
fortgesetzt; sämtliche Karteien wurden revidiert, laufende Ver.. 
pflichtungen bei Fortsetzungswerken überprüft und parallel zur 
Reduzierung des Zeitschriftenbestandes eingeschränkt. Die Fort- 
setzungskartei wurde völlig neu angelegt und der entsprechende 
Bestand revidiert. 
Da  die DFG-Stelle der Vergütungsgruppe V b BAT mangels geeigneter 
Bewerber nicht wieder besetzt werden konnte, mußten die Neuer- 
werbungslisten für die SSGG durch studentische Hilfskräfte vorbe- 
reitet werden. 
Die Dissertationstelle (1/2  BAT V b) hatte 1981 4.927  Disserta- 
tionen verschickt, eingegangen waren 2.829. 
Ende 1981 wurden in der Zeitschriftenstelle (1 A 11, 1 BAT VII) 
6.788  Periodika, davon 138 für den Fachbereich Chemie, laufend 
gehalten.  230 Periodika (überwiegend für die SSGG ~iolo~ie) 
wurden neu abonniert für die Senckenbergische Bibliothek, 148 
Periodika wurden von der Senckenbergischen Bibliothek (134) und 
dem Fachbereich Chemie (14) abbestellt. 
Die Zeitschriftenstelle verausgabte 1981 DM 546.720,-  (1980~ 
576.610,-). 
Eine Stelle der Besoldnngsgruppe A 10 ist zur Zeit in der Mono- 
graphien-Akzession eingesetzt. 
3.  Kataloge 
Die Katalogabteilung (1 A 11, 4 A 10, 1 A 9,  1/2  BAT V b,  1 BAT 
V b (DFG) hatte im Bereich Alphabetische Katalogisierung-Mono- 
graphien - einen weitgehenden Personalaustausch durchzustehen, 
gleichzeitig wurde sie aber auch durch die Zuordnung einer neuen A g 
Stelle und einer DFG-Stelle (BAT V b)  stellenplanmäßig aufge- 
stockt. Die Besetzung der neuen Planstelle ist für April 1982 
beantragt. Die DFG-Stelle war anfangs in der Monographien-Kata- 
logisierung eingesetzt; seit Dezember 1981 ist sie mit der Be- 
arbeitung der Nachtragsarbeiten und Korrekturen biologischer Zeit- 
schriften im Rahmen der Bearbeitung des Anteils der Sencken- 
bergischen Bibliothek am Hessischen Zeitschriftenverzeichnis  be- 
traut. Eine A  10-Stelle ist vorerst für ein halbes Jahr dem Systema- 
tischen Katalog und der Benutzungsabteilung zugeordnet, um hier 
personelle Engpässe auszugleichen. 
Eine A 10-Stelle des Fachbereiches Chemie zur Betreuung der Fach- 
bereichsbibliothek ist ebenfalls der Katalogabteilung zugeordnet. 
Sonderaktionenr 
1.  Ausscheiden von Lehrbüchern aus der Lehrbuchsammlung (813 EX- 
emp  iare  ) 
2,  Druck des Lehrbuchsammlungs-Verzeichnisses 
3.  Bearbeitung der Sammlung Palmengarten 
4.  Beginn einer Revision des in Fechenheim ausgelagerten Schleier- 
macher-Monographien-Bestandes 
5,  Tkilrevision der Dauerleihen bei der Senckenbergischen Natur- 
forschenden Gesellschaft. Die Revision wurde von der Benutzungs- 
abteilung begonnen und nur bezüglich des Standortnachweises in 
den  Katalogen überprüft. 
Rückstände: 
1.  ca 5000 nicht katalogisierte Dissertationen aus dem 17. - 19.~h. 
2.  Nicht katalogisierte Karten (~mf  ang momentan nicht zu schätzen!  ). 
Die Einrichtung einer Stelle des gehobenen Dienstes zur Gesamt- 
bearbeitung der Karten (~kzessionierun~,  Katalogisierung und 
Betreuung des ~aterials)  ist unbedingt erforderlich. 
3.  Völlig unzureichend katalogisierter Altbestand (ca 30.000  ~de) 
4.  Bedingt durch den Abgang und Neueinstellung von Mitarbeitern 
in der 2.  Hälfte des Jahres hat sich ein Rückstand von ca 1.500 
Bänden bei den Neuerwerbungen gebildet. 
Sachkataloat 
Im Berichtsjahr wurden 12,047 neue Zettel bearbeitet und 1.046 
Registereinträge vorgenommen. 
2.687  Ersatzzettel wurden zum Teil neu eingearbeitet. 
Durch den Einsatz eines Mitarbeiters aus der Katalogabteilung 
seit dem 2.11.81  konnten die bestehenden Rückstände um  ein Drittel 
auf zwei Katalog-Kästen unbearbeitete neue Zettel und drei Kästen 
Ersatzzettel verringert werden, 
Die Personalkapazität (1 A 10) für die Bearbeitung des Systematischen 
Kataloges ist nach wie vor nicht ausreichend. 4.  Benutzung 
Die Benutznngsabtsilung aar L981 weiterhin durch die notwendig ge- 
wordene Ne'nordnung der Bestände im Freihandbereich und den Anstieg 
der Fernleihe belastet.  Erschwerend kam der zeitweilig in Teilbe- 
reichen sehr hohe Krankenstand hinzu. 
Die Monographien in der Lehrbachsammlung, im offenen und im ge- 
schlossenen Magazin werden nur noch mit Hilfe der EIDV  ausgeliehen, 
Verbucht warden 42.755  Monographien (1980  :  44.657),  das sind 39 $ 
aller beleihen. Der Stand der Ausleihen trotz des geringen Zu- 
wachses an Neueracheinnngen ist erfreulich, weil er verdeutlicht, 
da0 die gekaufte Literatur den Erfordernissen sehr entspricht. 
Auf die übrige Ortsausleihe fielen 1981 mit 33.421  Ansleihen (1980: 
32.405)  30 $  aller positiv erledigten Bestellungen, auf die Fern- 
leihe 31 $ mit 33.722  Ausleihen (1980:  30,842).  Insgesamt stieg 
die Benutrung nach der Stagnation im Vergleich zum Vorjahr wieder 
an. 
Gesamtzahl der Bestellungen 1980:  129,142  ' 
1981 wurden 87 $ der Beatellangen poeitiv erledigt, 
Gliederung der Benatzera Näheres im Bericht der Stadt- und Univer- 
sitätsbibliothek. 
Der als Depositum der Dr.  Senckenbergischen Stiftung im Archivrau 
der Bibliothek eingelagerte Nachlaß des Gründers der Bibliethek, 
des Frankfurter Arztes  Dr.  Johann Christian Senckenberg, wurde von  I 
Frau Dr.  Thiel und Herrn Dr.  Bodes bibliothekariach völlig neu ge- 
ordnet und systematiech erfaßt; die inhaltliche Erschließung wird 
von beiden Betreuern seit Jahren weitergeführt. 
1.  Allgemeines 
a) Haus und GerHt 
Schließung der Senckenbergiachen Bibliothek vom 16.7.  - 5.8.1981 
wegen Umbaumaßnahmen für die Klima-Anlager  aiehe Bericht der Stadt- 
und Universitätsbibliothek. 
Der Senckenbergischen Bibliothek stehen in dem Gebäude der Stadt- 
und Universitätabiblisthek gemäß $  1 des Vertrages über die 
Senckenbergieche Bibliothek zwischen dem Lande Hessen und den alten 
Unterhaltaträgern wie die Stadt Frankfurt am Hain vom 1.  Oktober 
1973 die vereinbarten Räume zur Verfügung.  Der Raumbedarf der 
Senckenbergiechen Bibliothek wurde bei Bezug des neuen Bibliothekr- 
gebäudes 1964 festgelegt, ist jedoch heute nicht mehr ausreichend. 1979 wurde ein Teil des Altbestandes (~onogra~hien  und Hochschul- 
Schriften) in die Speicherbibliothek der Stadt- und Universitäts- 
bibliothek im Ostend Frankfurts ausgelagert, für 1982 ist die Rück- 
führung der Monographien (-  1947) in den Kernbereich der IT=iver- 
sität und Aufstellung im Obergeschoß der Alten Mensa geplant. 
1981 kamen die Stadt- und Universitätsbibliothek und die Sencken- 
bergische Bibliothek überein, Monographien-Akzession und -Titel- 
aufnake der Senckenbergischen Bibliothek auf vergrößerter Fläche 
im Zwischengeschoß zum Erdgeschoß im Benutzungstrakt im Tausch gegen 
die bisherigen Räume unterzubringen; die bei Einrichtung der Lehr- 
buchsamminng und des Freihandbereiches im ersten Untergeschoß abge- 
tretene Fläche der ehemaligen Hochschulschriftenstelle der Sencken- 
bezgischen Bibliothek wurde dabei zurückerstattet. 
1981 standen der Senckenbergischen Bibliothek folgende Geräte für 
den Kopierdienst zur Verfügnngt 
2  OctbGeräte, hiervon 
1 Gerät zur öffentlichen Benutzung 
1 Gerät für hausinterne Zwecke 
6  Geräte 3M 
2  Geräte für öffentliche Benutzung 
3 Geräte für hausinterne Zwecke 
1 Reader-Printer 3M-800 für Microfiches 
Für  die Herstellung von Katalogzetteln  und für hausinterne Verviel- 
fältigungen ist eine Geha-Offsetdruckmaschine vorhanden.  Ein Fach- 
mann für die Maschine steht nicht zur Verfügung; sie wird nebenher 
von einem Magazinangestellten betrieben. 
Im Rahmen des Verbundprojektes der Monographien-Katalogisierung 
(HEBIS-MON)  gehört die Senckenbergische Bibliothek zusammen  mit 
der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, der Gesamthoch- 
schulbibliothek  Kassel und ab Herbst der Landes- und Hoschschul- 
bibliothek Darmstadt zum Kreis der Testbibliotheken. Mit Hilfe der 
DFG erwarb die Senckenbergische  Bibliothek dafür das CTM-70-Dialog- 
System Modell 900 mit einem zusätzlichen Terminal für die Einrich- 
tung zweier Bildschirmarbeitsplätze in der Katalogabteilung. 
Ein weiteres Terminal, derzeit noch mit Anschluß an die EDV-Anlage 
der StuUB, ermöglicht die Datenerfassung von Neuerwerbungen und 
Altbeständen für die Buchausleihe. b)  Personal 
Stellen nach dem  davon am 31.12. 
Haushaltsplan  vollwertig bes. 
a)  des höheren Dienstes  hl) 
b)  des gehobenen Dienstes 
Beamtenstellen  15 
Angestelltenstellen  3,5 
C)  des mittleren Dienstes 
Beamtenstellen  keine 
Angestelltenstellen  12,5 +  1  2) 
d)  als Lohnempfänger  2 
38 
keine 
10 5/2  +  12) 
2 
In der Aufstellung sind enthalten 1/2  BAT VII-Stelle des Fachbe- 
reiches Physik gemäß Vereinbarung betr.  Betreuung der physikalischen 
Studienbibliothek vom 13.12.1972  und zwei Stellen des Fachbereiches 
Chemie (1 A 10, 1 BAT V1 b (z.z.  nur als BAT V11 ausgewiesen))  gemäß 
Vereinbarung über die Fachbereichsbibliothek Chemie vom 10.07.1973) 
und auf Zeit eine Stelle BAT V111 von der Abteilung für studentische 
Angelegenheiten. Außerdem standen der Senckenbergischen Bibliothek 
1981 zwei Stellen der Vergütungsgruppe V b BAT zur Verfügung, die die 
DFG zur Unterstützung der überregionalen Literaturversorg~n~  einge- 
richtet hat. 
Im Berichtsjahr wurden an der Senckenbergischen Bibliothek insgesamt 
6  Anwärter des gehobenen Bibliotheksdienstes ausgebildet. Davon be- 
endeten 2  Anwarterinnen des gehobenen Dienstes am 30 April die prak- 
tische Ausbildung und wurden zur theoretischen Ausbildung an die 
Bibliotheksschule Frankfurt am Main abgeordnet, zwei Anwarterinnen 
begannen am 1.10.81  ihre Ausbildung an der Fachhochschule (~iblio- 
theksschule) in Frankfurt.  Zwei Praktikantinnen  im gehobenen Dienst 
bestanden am 30.9.  1981 mit Erfolg ihr Examen. 
1.  1981 neu eingestellt  1.10.1981  Iris Fuchs 
2, ausgeschieden  15.  7.1981  Rita Leipelt 
3.  beurlaubt  6.11.1979-  5.11.1982  Helga Liwer 
4.  Zeitvertrag  1.  4.1980-  5.11.1982  Doris-Regine Leistner 
1.  1.1981-30.  9.1981  Petra Schulze 
1.12.1981-31.  8.1982 Verena Maaziz 
-- 
1)  1 Stelle A 14 steht ausschließlich dem Bibliothekar der 
Universität zur  Unterstützung seiner Arbeit zur Verfügung. 
2)  Leihweise aus der Abteilung für studentische Angelegenheiten. Erwerbung 
Mittel für den Buchkauf  und  andere sächliche Aufwendungen 
A.  Zur Verfiigung  stehende Gelder 
a) Haushaltsmittel Titel 71,  Senckenbergische Bibliothek 
Haushal  tsansatz  590.405.  -- 
l(q6 hauswirtsch.Sperre  -  59.040.50 
Kontoiiberzug  1980  -  62.768.42 
4613.596.08 
Saldo 1980,  FB  Chemie  +  26.643.98 
b) Haushaltsmittel Titel 71,  FB  Chemie 
Haushaltsansatz  153.582.81 
. Saldo 1980 
C) Zuwendungen  der DFG 
Haushaltsansatz  295  100. -- 
Kontoübertrag 1880  +  29.188.89 
d) Zuwendung  Außenstehender - Spenden 
Sondermittel d.Univ.  Ffm. 
Einnahmen  Kopierdienst 
e) Einnahmen  als Verstärkiing der 
Ausgaben  Titel 71 
Zur Verfiigung  stehende Gelder insgesamt 
B.  Ausgaben 
a) Senckenbergische Bibliothek, Landesmittel 
Buchausgaben  Inland  202.462.02 
Buchausgaben  Aus land  263.399-77 
Einbandkosten  1U3.719.85 
Sachausgaben  26.653.42 
f .d.Tausch  aufgew.  Mittel  2.089.05 
b)  Fachbereichsbibliothek Chemie 
Buchausgaben  In  land  18.005.06 
Buchausgaben  Ausland  100.536.79 
Einbandkosten  10.255,34 
Sac  hausgaben  391.00 
C) Senckenbergische Bibliothek, DFG-Gelder 
Buchausgaben  Inland 
Buchausgaben  Ausland 
Einbandkosten 
Sac  hausgaben d) Zuwendung Außenstehender - Spenden 
Sondermittel d.  Univ.  Ffrn. 
Kopierdienst Vereinigung von Freunden und 
Förderern der J.W.Goetlie-Universität 
Frankfurt am Main 
Material u.Mieten 
Wartung U.  Reparaturen 
Sac  hausgaben 
Ausgaben insgesamt 
e) Guthaben und Salden 
Guthaben DFC 
Gut  haben Spenden 
Guthaben Kopierdienst 
Saldo der Senckenberg.Bib1.  106.557.21 
Saldo des Fachbereichs  Chemie  2.279.42 
Erworbene bibliographische Bände  1980 
Kauf Senckenbergische Bibliothek 
b  Kauf Fachbereichsbibliothek Chemie 
c  '1  Tausch 
darin Dauerleihgaben  folgender Insti- 
tutionent Senckenbergische Naturfor- 
sehende Gesellschaft ~rankfurt/~. 
Senckenbergische Stiftung Ffm. 
Physikalischer Verein  Ffm. 
Geographischer Verein  Ffm, 
Internationaler Entomologischer Verein 
:tzchenke 
f  Geschenke Fachbereichsbibliothek 
Chemie 
Erwerbung (gegliedert nach ~ächern) 
siehe Tabelle Seite 14 
Zuwachs an Buchbinder  20.442 
Zuwachs an laufenden Metern wird nicht gemessen -15  - 
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Amerikan.Diss.auf  Mikrofilm: 
Verweisungen :  3.094 
Anzahl d.  Matrizen:  2.009 
Umgeschriebener Altbestand:  588 
Umgeschriebener Altbestand  173 
Umgeschriebener Altbestand  149 
Portraitsr:  16 
Fachbereich Chemie 
Neuerwerbnngent  Altbestand 
Neuaufnahment  331  341 
Verweisungenr  21  3  306 
Nachtragungen:  121  163 
Umgeschrieben:  35  20 
Gesamtzahl der Aufnahmen:  13.943 
Gesamtzahl der in F 1 einge- 
legten Zettel  17.721 
Gesamtzahl der im gemeinsamen 
Katalog (F 1 U.  30)  eingelegten 
Zettel  t  16.171 
Datenerf  assnng 
1, Freihand-Magazin: 
Buchnummern-Vergabe  30.346.40  - 30,356.41 
2.  Geschlossenes Magazin: 
Buchnummern-Vergabe  31.070.98  - 31.084.88 
3.  Lehrbuchsammlung : 
Buchnummern-Vergabe  32.023.15  - 32.027.63 
Insgesamt vergebene Nummern: 
Davon in F 1 erfaßt:  2.391 
Davon in 30 erfaßt:  4  48 
HessZV-Bestandsdaten: 1.248  Erfassungen Einbandstelle, Hausbuchbinderei 
1.  Buchbinderarbeiten außer Hans 
a)  Zahl der Aufträge 
b)  Zahl der Bände 
C)  Sonstige Buchbinderarbeiten 
2.  Hauabuchbinderei 
3.  Zahl der zur Herstellung von Katalogkarten 
abgezogenen Matrizen 
nicht vorhanden 
4.  Kopierdienat der Vereinigung von Freunden 
und Förderern der 3.W.Goethe-Universität 
an der Senckenbergischen Bibliothek 
Übersicht 
2.  Fernleihkopien ohne Direktauf- 
satzkopien  175.542 
(Flr 139.034;  30t  36.508) 
3.  Direktaufsatzkopien  42.097 
4.  Bargeldlose Kopien durch 
Universitätsinstitute 
5.  Barbezahlte Kopien  2.306 
6. Dienstkopien  24.016 
Zwischensumme  909.816 
Davon wurden als Entgelt für nicht abgeführte Mahngebühren u.a. 
36.508  Kopien 
von der Stadt- und Universitätsbibliothek für 
Fernleihzwecke hergestellt. 
summe 4.  Benutzung der Bibliothek 
A.  Benutzung am Ort 
1.  Gesamtzahl der Bestellungen 
2.  Zahl der positiv erledigten Bestellungen 
davon LBS und offenes Magazin  39.896 
Lesesäle  4-  035 
ZZ - Präsenzbestände 
(zurückgtatellte  ~ände)  25-  505 
3.  Zahl der in Sofortausleihe 
erledigten Bestellungen  69.730 
B.  Fernleihe 
'1.  Verleihung nach auswärts 
eingegangene Bestellungen 
ausgeführte  Bestellungen 
davon durch Kopien erledigt 
2.  Entleihung von auswärts 
sbgeschickte Bestellungen 
ausgeführte Bestellungen 




D.  Btnutzung des Lesesaals 
Zahl der Sitzplätze  125 
Zahl der Besucher im Jahr  25.989 
Zahl der Öffnungstage im Jahr  27  3 
Zahl der Besucher im  Tagesdurchschnitt  95 
E.  Anzahl der Ausleihen (bibliographische  ~inheiten) 
der Ortsausleihe im November  7.613 
OL =  7.270 
LS  =  543 
F.  Zusammenf  asaung 
1.  Gesamtzahl der Bestellungen  134.806 
(einschließlich passiver ~ernleihe) 
2.  Gesamt$;ahl  der benutzten Bände  115.846 
3.  Gesamtzahl der Kopien  873.308 
incl.  Hauskopien 111.  Sonderaufgaben: Überregionale Literaturversorgung im Auftrag der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
Die Senckenbergische Bibliothek betreut die Sondersammelgebiete 
12 - 12,i - 12,2 Biologie, Botanik, Zoologie. 
1)  Erwerbung 
1981 wurden aus DFG-Mitteln erworben: 
- Monographien  1272 Bände  DM  94.717,85  - Zeitschriften  1163  113.286,90  - Mikroformen  51 "  II  2.017,03  - Ergänzende Maßnahmen  453 
I1  12.169,88 
2939 Bände  DM  222.191,66 
Der Eigenanteil der Senckenbergischen Bibliothek an ausländischer 
biologiecher Literatur betrugt 
- Monographien  277 Bände  DM  20.586,21  - Zeitschriften  573 "  65.309,3i  - Ergänzende Maßnahmen  24 "  II  987913 
874  Bände  DM  86.882,65 
Für deutsche biologische Literatur wurde verausgabt: 
- Monographien  773 Bände  DM  24.765,52  - Zeitschriften  289 V'  46.163,60 
1062 Bände  DM  70.929,12 
Zu diesen durch Kauf erworbenen 4.875  Bänden kamen weitere 2.254 
Bände biologischer Literatur im wesentlichen durch den Tausch- 
verkehr der Senckenbergischen  Naturforschenden Gesellschaft hinzu. 
2)  Information 
1981 erschienen weitere Ausgaben der ItNeuerwerbungen  Biologie, 
Botanik, Zoologie (DFG-~ondersammel~ebief  e)  l1  (siehe Veröf  f  ent- 
lichungen, S.23.  Diese Verzeichnisse erfassen die Titel der 
biologischen Monographien seit Erscheinungsjahr 1977. 
Seit 1979 erscheinen vier systematische Hefte und ein alphabe- 
tisches Jahresverzeichnis. Die "NeuerwerbungenM  werden an die 
öffentlichen wissenschaftlichen Bibliotheken und die biologi- 
schen Institutein der Bundesrepublik Deutschland einschließlich 
~erlin(~est)  versandt.  Die angezeigten Titel stehen im Rahmen 
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246  3  2 IV.  Ausstellungen, Veröffentlichungen 
Friedrich Dessauer.  1881 - 1963. Naturwissenschaftler, 
Politiker, Philosoph. 
Ausstellung der Johann  Wolfgang Goethe-Universität und der 
Stadt- und ~niversitätsbibliothek  und Senckenbergischen 
Bibliothek aus Anlaß des 100.  Geburtstages. 
2.  Veröffentlichungen der Bibliothek 
a)  Senckenbergische Bibliothek Frankfurt am Main, 
Universitätsbibliothek für Naturwissenschaften und alte 
Medizin. 
Titelverzeichnis der Lehrbuchsammlung für die Fachbereiche 
12  - 17.  (zsgst.  von Astrid wigand) 
Stand:  1.10.1981 
b)  Senckenbergische Bibliothek Frankfurt am Main. 
Neaerwerbungen Biologie Botanik Zoologie (DFG-sO~~~~- 
sammelgebiete). 
Bd.  4 (1980) Alphabetischer Teil 
Bd.  5  (1981) Systematischer Teil, Hefte 1 - 3 
Frankfurt am Maint  Selbstverlag 
ISSN 0170 - 1681 
C)  Friedrich Dessauer, 1881 - 1963: 
[~e~leitheft  zur Ausstellung der Stadt- und Universitäts- 
bibliothek/~enckenbergische Bibliothek Frankfurt am Main, 
14.  November - 12.  Dezember 198a/hrsg.  von der Stadt- und 
~niversitätsbibliothek/~enckenbergische  Bibliothek. 
Frankfurt am Main 1981. 68 S* 
d)  hgall,  Berndtr Development, Use arid Future of the Periodi- 
cals Union Catalogue of Hesse  in:  Current Trends in Serials 
Operation (hrsg.  V.  A.W.  Helal und J.W.  ~eiss),  S.  96 - 107 
Essen: Gesamthochschulbibliothek 1981. 
Frankfurt am Main, den 24.  Februar 1982 
H.  Burkhardt 
Geschäftsführender Leiter 
K.-D.  Lehmann 
Direktor 